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స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮つ⛬ 
 
㸦㊃᪨㸧 
➨㸯᮲ ࡇࡢつ⛬ࡣࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕࢭ
ࣥࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦┠ⓗ㸧 
➨㸰᮲ ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᚰ⌮⮫ᗋᏛ➼࡟㛵ࡍࡿ◊✲ཬࡧ◊✲ᣦᑟ୪ࡧ࡟⮫ᗋᚰ⌮ኈ➼ࡢ㣴ᡂ
カ⦎ཬࡧ◊ಟࢆ⾜࠸ࠊేࡏ࡚ᆅᇦ♫఍ࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟࠿࠿ࢃࡿࢧ࣮ࣅࢫせㄳ࡟㈨ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦ᴗົ㸧 
➨㸱᮲ ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ๓᮲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢྛྕ࡟ᥖࡆࡿᴗົࢆ⾜࠺ࠋ 
 㸦㸯㸧㐺ᛂୖࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࠊᚰ⌮⮫ᗋᏛⓗ᥼ຓࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⪅୪ࡧ࡟ࡑࡢ㛵ಀ⪅࡟ᑐࡍ 
ࡿᑓ㛛ⓗᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦㸰㸧ᩍဨࡑࡢ௚Ꮫᰯᩍ⫱㛵ಀ⪅➼࡟ᑐࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢ᥼ຓཬࡧᣦᑟୖࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ 
◊ಟ୪ࡧ࡟ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦㸱㸧኱Ꮫ㝔Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮⮫ᗋᏛ➼࡟㛵ࡍࡿᐇ⩦ཬࡧ◊✲ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦㸲㸧኱Ꮫ㝔Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ⮫ᗋᚰ⌮ኈ➼ࡢ㣴ᡂカ⦎࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦㸳㸧ᚰ⌮⮫ᗋᏛ➼ࡢᑓ㛛ⓗ᥼ຓ࡟࠿࠿ࢃࡿㅖᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦㸴㸧ᚰ⌮⮫ᗋᏛ➼ࡢᐇ㊶࣭◊✲࡟㛵ࡍࡿᶵ㛵ㄅࡢห⾜ཬࡧᗈሗάື࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 㸦㸵㸧ࡑࡢ௚⮫ᗋᚰ⌮┦ㄯ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
㸦⤌⧊㸧 
➨㸲᮲ ࢭࣥࢱ࣮࡟ࠊ๓᮲ࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊḟࡢ⫋ဨ➼ࢆ⨨ࡃࠋ 
 㸦㸯㸧ࢭࣥࢱ࣮㛗 
 㸦㸰㸧┦ㄯᣦᑟဨ 
 㸦㸱㸧┦ㄯဨ 
 㸦㸲㸧┦ㄯ◊ಟဨ 
 㸦㸳㸧◊✲ဨ 
 㸦㸴㸧ࡑࡢ௚ࡢ⫋ဨ➼ 
㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗㸧 
➨㸳᮲ ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࢆᤸ⌮ࡍࡿࠋ 
㸰 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࢆᢸᙜࡍࡿᩍᤵࡲࡓࡣ෸ᩍᤵࡢ࠺ࡕ࠿ࡽࠊ
ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ጤဨ఍㸦௨ୗࠕ◊✲⛉ጤဨ఍ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㛗㸦௨
ୗࠕ◊✲⛉㛗ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࡀ௵࿨ࡍࡿࠋ 
㸱 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ௵ᮇࡣࠊ㸰ᖺ࡜ࡋࠊ෌௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ 
㸦┦ㄯᣦᑟဨ㸧 
➨㸴᮲ ┦ㄯᣦᑟဨࡣࠊᮏᏛᑓ௵ᩍဨࡢ࠺ࡕࠊᚰ⌮⮫ᗋ࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆ඘ 
࡚ࡿࠋ 
 㸦┦ㄯဨ㸧 
➨㸵᮲ ┦ㄯဨࡣ⮫ᗋᚰ⌮ኈࡢ࠺ࡕࠊ➨㸯㸲᮲࡟つᐃࡍࡿ㐠Ⴀጤဨ఍ࡢ᥎⸀࡟ᇶ࡙ࡁࠊ◊
✲⛉ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ◊✲⛉㛗ࡀ௵࿨ࡍࡿࠋ 
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 㸦┦ㄯ◊ಟဨ㸧 
➨㸶᮲ ┦ㄯ◊ಟဨࡣࠊᮏᏛ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉኱Ꮫ㝔⏕ࢆ඘࡚ࡿࠋ 
㸦◊✲ဨ㸧 
➨㸷᮲ ◊✲ဨࡣᮏᏛ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ಟ஢⏕ࡢ࠺ࡕࠊ➨㸯㸲᮲࡟つ⛬ࡍࡿ㐠Ⴀጤဨ఍ 
ࡢ᥎⸀࡟ᇶ࡙ࡁࠊ◊✲⛉ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ◊✲⛉㛗ࡀ௵࿨ࡍࡿࠋ 
㸦┦ㄯࡢ✀㢮㸧 
➨㸯㸮᮲ ➨㸱᮲ྛྕ࡟ᥖࡆࡿᴗົࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟࡢ┦ㄯࢆ⾜࠺ࠋ 
 㸦㸯㸧ཷ⌮㠃᥋ 
  㸦㸰㸧ᚰ⌮㠃᥋ 
 㸦㸱㸧ᚰ⌮᳨ᰝ 
 㸦㸲㸧୪⾜㠃᥋ 
 㸦㸳㸧ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
㸦┦ㄯࡢᐇ᪋㸧 
➨㸯㸯᮲ ┦ㄯࡣࠊᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ࡢᩍ⫱◊✲࡟ᨭ㞀ࢆ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿሙ
ྜ 
࡟㝈ࡾࠊࡇࢀࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦┦ㄯࡢ⏦㎸ࡳ㸧 
➨㸯㸰᮲ ┦ㄯࢆ⏦ࡋ㎸ࡶ࠺࡜ࡍࡿ⪅ࡣࠊᡤᐃࡢ⏦㎸᭩ࢆࢭࣥࢱ࣮㛗࡟ᥦฟࡋࠊࡑࡢᢎㄆ
ࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸦┦ㄯᩱ㔠㸧 
➨㸯㸱᮲ ๓᮲ࡢᢎㄆࢆᚓࡓ⪅ࡣࠊ┦ㄯࡢ✀㢮࡟ᛂࡌࠊู⾲࡟ᐃࡵࡿ┦ㄯᩱࢆ⣡௜ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸰 ᪤⣡ࡢ┦ㄯᩱࡣࠊ㏉㑏ࡋ࡞࠸ࠋ 
㸦㐠Ⴀጤဨ఍㸧 
➨㸯㸲᮲ ࢭࣥࢱ࣮࡟ࠊࡑࡢ෇⁥࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㝃
ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍㸦௨ୗࠕ㐠Ⴀጤဨ఍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⨨ࡁࠊḟࡢྛྕ࡟ᥖࡆ
ࡿጤဨࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ 
 㸦㸯㸧ࢭࣥࢱ࣮㛗 
 㸦㸰㸧ᮏᏛᑓ௵ᩍဨࡢ┦ㄯဨ 
 㸦㸱㸧ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡿ⪅ ⱝᖸྡ 
㸰 㐠Ⴀጤဨ఍࡟ጤဨ㛗ࢆ⨨ࡁࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࡶࡗ࡚඘࡚ࡿࠋ 
㸱 ጤဨ㛗ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ࢆᣍ㞟ࡋࠊࡑࡢ㆟㛗࡜࡞ࡿࠋ 
㸲 㐠Ⴀጤဨ఍ࡢᑂ㆟஦㡯ࠊ㐠Ⴀ᪉ἲࡑࡢ௚ᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ 
㸦つ⛬ࡢᨵᗫ㸧 
➨㸯㸳᮲ ࡇࡢつ⛬ࡢᨵᗫࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ཬࡧ◊✲⛉ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ◊✲⛉㛗ࡀỴᐃ
ࡍࡿࠋ 
㸦㞧๎㸧 
➨㸯㸴᮲ ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊࢭࣥࢱ࣮࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ཬࡧ
◊✲⛉ጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ◊✲⛉㛗ࡀู࡟ᐃࡵࡿ 
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㝃 ๎ 
 㸯 ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
 㸰 ᚑ๓ࡢࠕస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ᚰ⌮┦ㄯᐊつ⛬ࠖࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸱᭶ 
㸱㸯᪥ࢆ௨ࡗ࡚ᗫṆࡍࡿࠋ 
㝃 ๎ 
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶ 1᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
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ู⾲㸦➨  ᮲㛵ಀ㸧
┦ㄯࡢ✀㢮 ༢ ఩ ┦ ㄯ ᩱ
ཷ⌮㠃᥋ 㸯ᅇ 㸱㸪㸮㸮㸮෇
ᚰ⌮㠃᥋ 㸯ᅇ 㸰㸪㸮㸮㸮෇
ᚰ⌮᳨ᰝ 㸯ᅇ 㸰㸪㸮㸮㸮෇
୪⾜㠃᥋ 㸯ᅇ 㸯㸪㸮㸮㸮෇
ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ 㸯ᅇ 㸱㸪㸮㸮㸮෇
㸦ὀ㸧㸯ᅇ  ศ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ㸦ཷ⌮㠃᥋ࢆ㝖ࡃࠋ㸧
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⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ 
 
Ᏹ㒔ᐑᕷ➉ୗ⏫㸷㸮㸶 
స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ 
㝃ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮ 
 
 ไᐃ ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸲᭶ 㸯᪥ 
 
 㸯 [᪋タ࠾ࡼࡧᮏᩥ᭩ࡢㄝ᫂] 
 㸯㸫㸯࣭స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠊࢭࣥࢱ࣮㸧ࡣࠊ
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ㣴ᡂ࡜࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᪋タ࡛ࡍࠋࡑࡢ┠ⓗࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡣ฼⏝⪅ࡢࡓࡵ࡟┦ㄯࢧ࣮ࣅࢫ㸦௨ୗࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸧ࢆᥦ౪ࡋࡲ
ࡍࠋ 
 㸯㸫㸰࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ฼⏝ࢆࡈᕼᮃࡢ᪉ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡀຠᯝⓗ࠿ࡘ೔⌮ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢᩥ᭩࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡈ⌮ゎࠊྠពࡢୖ࡛࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢዎ⣙ࢆᢸᙜ
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜࠾ࡴࡍࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 㸰 [᪋タࡢᶵ⬟] 
 㸰㸫㸯࣭࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡟࠶ࡓࡿ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀㄆࡵࡓ኱Ꮫ㝔⏕ཬࡧ኱Ꮫᩍ
ဨ➼࡛ࡍࠋ 
 㸰㸫㸰࣭ ◊✲࡞ࡽࡧ࡟࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢྥୖࡢࡓࡵࡢㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 㸰㸫㸱࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤ᐊ᪥ࠊ㛤タ᫬㛫ࡣู⣬ࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ 
 㸱 [฼⏝⪅ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ] 
 㸱㸫㸯࣭࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀ▱ࡾᚓࡓಶேⓗ࡞᝟ሗࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚฼⏝⪅ࡢྠពࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊ
௚ࡢே࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ฼⏝⪅ࡢᐙ᪘ࠊ཭ேࠊୖྖࠊᏛᰯࡢඛ⏕ࢆྵࡵ➨
୕⪅࡜ࡣࠊ฼⏝⪅ࡢ᭩㠃࡟ࡼࡿྠពࡀ࡞࠸࠿ࡂࡾࠊ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ
ྜ࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡓᮍᡂᖺ⪅ࡢ฼⏝࡟㛵ࡋ࡚ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊᮍᡂᖺ⪅࡛࠶ࡿ฼
⏝⪅⮬㌟ࡢྠពࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊࡑࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢෆᐜࡣಖㆤ⪅࡟ࡣ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡏࢇࠋ 
ࡋ࠿ࡋḟࡢ㸱㸫㸰ࠊ㸱㸫㸱ࠊ㸱㸫㸲㡯ࢆࡢࡒࡁཝᏲࡉࢀࡲࡍࠋ 
 
 㸱㸫㸰࣭⌧ᅾࠊ฼⏝⪅ࡀ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢෆᐜ࡜㛵ಀ࠶ࡿ┦ㄯࡸ἞⒪ࢆ࡯࠿ࡢᶵ㛵ࡸ་⒪
᪋タ࡛ཷࡅ࡚࠸ࡿሙྜࠊࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧᢸᙜ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀ௚ᶵ㛵ࡢᢸᙜ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
ࡸ୺἞་࡜㐃⤡ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 㸱㸫㸱࣭฼⏝⪅ࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᙧ࡛ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊ฼⏝⪅ࡢ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
࡟㛵ࢃࡿ᝟ሗࡣグ㘓࣭ ◊✲ࡉࢀࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛵ಀ⪅࠾ࡼࡧࢭࣥࢱ࣮ࡀㄆࡵࡿᑓ㛛ࡢᏛ఍ࠊ
◊✲఍ࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛᣦᑟ⪅࡞࡝࡟ሗ࿌࣭Ⓨ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢሙྜࠊ࠶ࡽ
ࡓࡵ࡚฼⏝⪅࠿ࡽࡢチྍࢆᚓࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 㸱㸫㸲࣭ἲ࡟ᚑࡗ࡚ドゝࡢ⩏ົࡀㄢࡏࡽࢀࡿሙྜࡸࠊ฼⏝⪅⮬㌟ࡸ௚ࡢே࡟㔜኱࡞༴㝤ࡀ
ཬࡧࡑ࠺࡞ሙྜ࡞࡝ࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࠶ࡿ࠸ࡣࢭࣥࢱ࣮ࡀᚲせࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓ᫬࡟ࡣࠊ฼⏝
⪅ࡸ௚ࡢேࢆᏲࡿࡓࡵ࡟㐺ษ࡞ேࡲࡓࡣᶵ㛵࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
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ࡀពྠࡿࡼ࡟㠃᭩ࡢ࡚ࡗࡶ๓ࡢ⪅⏝฼ࠊࡶ࡛ྜሙࡓࢀࢃ㐼࡟ᨾ஦ࡢ៖୙ࡀ⪅⏝฼࣭㸳㸫㸱 
ࡁ᭩࠾ࢆ᭩ពྠࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡍ࠿᫂ࢆᐜෆࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝࡟᪘㑇ࡈࠊࡾ㝈࠸࡞
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃฟࡋ⏦࠾࡟࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ᙜᢸࠊࡣྜሙ࠸ࡓࡾ࡞࡟
 ]᫂ㄝࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝[ 㸲 
ࡿࢃ࠿࡟⒪་ࠊࡾ࠶࡛ㄯ┦࡞ⓗ⫱ᩍ࣭ⓗ⌮ᚰࠊࡣࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡿࡅ࠾࡟ᐊㄯ┦࣭㸯㸫㸲 
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶ
ࠊࡋ㔜ᑛࢆࢀࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡋ᱌ᥦ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ⒪἞ࡿࡼ࡟⒪་ࡀ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ 㸰࣭㸫㸲 
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋデཷ
࡞ࡿࡍ஢ಟࢆ㝔Ꮫ኱ࡀ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ᙜᢸࠊୖ᱁ᛶ࠺࠸࡜タ᪋ᡂ㣴ࡢ࣮ࣛࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸱㸫㸲 
  ࠋ࠸ࡉࡔࡃゎ஢ࡈࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌ⏕࡛୰㏵ࡀ௦஺ࡢ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ࠊࡾࡼ࡟⏤⌮ࡢ࡝
 ]㔠ᩱ࡜ែᙧ⏝฼ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝[ 㸳
 ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛࠸఍࠾࡚ࡋ࡜๎ཎࡣ࡛ᡤሙࡢእ௨࣮ࢱࣥࢭࡣ࣮ࣛࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸯㸫㸳 
࠸࡛࠸࠾࡟ⓗᮇᐃ࡟㛫᫬࡜᪥᭙ࡓࡋᐃᅛࡓࡋ᮰⣙࡜࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ᙜᢸࠊࡣ⪅⏝฼࣭㸰㸫㸳 
ࡀ㐌ࡃࡔࡓ࠸ࢆࡳఇ࠾ࠊࡾࡼ࡟ྜ㒔ࡢ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ᙜᢸࡋࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃゎ⌮ࡈࢆ࡜ࡇࡿ࠶
ࠊࡶ࡛ྜሙࡓࢀࡽࢀ㐜࡟㛫᫬ጞ㛤ࡢ᮰⣙࠾ࠋࡍ࡛ෆ௨ศ㸮㸳๎ཎࡣ㛫᫬᥋㠃ࡢᅇ㸯 㸱࣭㸫㸳 
 ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㛗ᘏࢆ㛫᫬஢⤊ࡢ᮰⣙࠾
ࡶࡿࡼ࡟⛬つ࣮ࢱࣥࢭ⌮ᚰᗋ⮫ᒓ㝃㝔Ꮫ኱Ꮫ኱㝔Ꮫ᪂సࠊࡣ㔠ᩱࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸲㸫㸳 
ᩱࡿࡵᐃࡀ⛬つ࠸ࡋ᪂ࠊࡣྜሙࡓࢀࡉᐃᨵࡀ⛬つ࡟୰⥆⥅ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࠋࡍࡲࡋ࡜ࡢ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࠸ᡶᨭ࠾ࢆ㔠
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃゎ஢ࡈࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝฼ࡣእ௨㛫᫬࡜᪥᭙ࡓࢀࡉ᮰⣙࣭㸳㸫㸳 
ᅇḟࠊࡾྲྀࢆ⤡㐃࡟๓஦ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࢀࡉ㸧ࣝࢭࣥࣕ࢟㸦ࡳఇ࠾ࢆࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸴㸫㸳
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡎᚲࢆㄆ☜ࡢ᥋㠃ࡢ
ࡓ࠸ࡣᩱࣝࢭࣥࣕ࢟ࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ࢆ⤡㐃ࡈ࡟࡛ࡲ᫬㸵㸯ࡢ᪥๓ࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸵㸫㸳
࢘࢝ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟ࣝࢭࣥࣕ࢟ࡢࡋ࡞⤡㐃ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊྜሙࡢ᪥ᙜࡀ⤡㐃ࠋࢇࡏࡲࡁࡔ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉồㄳࢆ㔠ᩱࢢࣥࣜࢭࣥ
㸧㛫᫬ࡢ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ᙜᢸࡧࡼ࠾ᒇ㒊ࡓࢀࡉ⣙ண㸦㛫᫬⏝฼ࡣ㔠ᩱࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ 㸶࣭㸫㸳 
ᯝᡂ࠺క࡟ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡸᐜෆࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࠊ࡛ࡢࡶࡃࡔࡓ࠸࠸ᡶᨭ࠾࡚ࡋᑐ࡟
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛㔠ᩱࡢ࡚ࡋᑐ࡟
ࡧࡽ࡞㝤ಖ⒪་ࡣ㔠ᩱࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛㛵ᶵ⒪་ࡣ࣮ࢱࣥࢭ࣭㸷㸫㸳
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡜㇟ᑐࡢ㝖᥍㈝⒪་࡟
 ]௵㈐ࡢ⪅⏝฼[ 㸴
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡵỴ࠾࡚࠸࠾࡟௵㈐࡜ᚿពࡢ㌟⮬⪅⏝฼ࡣຍཧࡢ࡬ࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸯㸫㸴
せᚲ࡟ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡣ⪅⏝฼ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡆୖ࡟ⓗᯝຠࢆᯝᡂࡢࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸰㸫㸴
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ౪ᥦ࡟┤⋡ࢆሗ᝟ࡢ࡚࡭ࡍ࡞
ࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵỴࢆ࡜ࡇ࡞஦኱࡞ࠎᵝࡣ⪅⏝฼ࠊ࡟୰⥆⥅ࡢ᥋㠃࣭㸱㸫㸴 
⤊ ᭱ࠊࡀࡍࡲࢀࡉ࡞ࡀ࠸ྜヰࡣ࡛᥋㠃࡚࠸ࡘ࡟ᐃỴࡿ࠺࠼⪃ࡀ⪅⏝฼ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
⌮ࡈࢆ࡜ࡇࡿࡍᖐ࡟ேᮏ⪅⏝฼ࡣ௵㈐ࡿࡍᑐ࡟ᯝ⤖ࡢື⾜ࡓ࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑ࡜ᐃỴ࡞ⓗ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃゎ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗࡇ㉳ࡀࡕᣢẼ࡞ᛌ୙࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀ᥋㠃࣭㸲㸫㸴
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 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࢆ࡜ࡇࡢࡑ
࢘࢝ࡎᚲࡣ࡟ྜሙࡢࡑࠊࡋࡔࡓࠋࡍ࡛⏤⮬ࡢ⪅⏝฼ࡣࡢࡿ࠼⤊ࢆࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸳㸫㸴
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡵỴ࠾࡛ୖࡢㄯ┦ࡢ࡜࣮ࣛࢭࣥ
 ]㘓グㄯ┦[ 㸵
య⮬㘓グࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᮃᕼࡢேᮏ⪅⏝฼ࠊୖ㉁ᛶࡢࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸯㸫㸵
 ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛♧㛤ࡶ࡚࠸࠾࡟ᚋ஢⤊ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝࡟ࡧࡽ࡞୰ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࠊࡣ
┤ࢆ㠃ሙ᥋㠃࡛➼࣮ࢲ࣮ࢥࣞࣉ࣮ࢸࠊྜሙࡿࢀࡽᚓࡀྍチࡢูಶࡢேᮏࡈ⪅⏝฼࣭㸰㸫㸵 
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀྜሙࡿࡍ㘓グ࡟ⓗ᥋
 ]ྜሙࡿࡍࡾ᩿࠾ࢆ⏝฼[ 㸶 
ࢱࣥࢭࡣ࠸ࡿ࠶࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ࢆᝨ㏞࡞኱ከࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ཯㐪᮰⣙࡞኱㔜࡟⪅⏝฼࣭㸯㸫㸶 
ែ஦࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ࡜ษ㐺୙ࡀ⥆⥅ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡅ࠿࡟࣮
࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾ᩿࠾ࡽ࠿࣮ࢱࣥࢭࡸ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ࢆ⏝฼ࡢᚋ௨ࠊࡣྜሙࡓࡋࡾࡓࡌ⏕ࡀ
 ࠋࡍࡲࡾ
 ]᫬ࡓࡌ⏕ࡀ㢟ၥ[ 㸷 
࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ᙜᢸࡣࡎࡲࠊࡽࡓࡋࡲࡌ⏕ࡀ㢟ၥ࡚ࡋ㛵࡟᪉ࡾ࠶ࡢࢢࣥࣜࢭ࣭ࣥ࢘࢝㸯㸫㸷
ࢱࣥࢭࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タ࡟ෆ࣮ࢱࣥࢭࠊࡣྜሙ࠸࡞ࢀࡉỴゎ࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃㄯ┦ࡈ࡜
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ⤡㐃ࡈ࡛㠃᭩࡟ᐄࠖ఍ဨጤႠ㐠࣮
࣭ゎ⌮ࢆ᫂ㄝࡢୖ௨ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃࡡᑜ࠾ࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀၥ㉁࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡢୖ௨ 
࡟⣬ูࡽࡓࡋࡲࢀࡽࡵỴࢆ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡿࡅ࠾࡟࣮ࢱࣥࢭࠊ࡚ࢀࡉពྠ
㢪࠾ࡶྡ⨫ࡿࡼ࡟⪅ㆤಖࠊࡣ⪅⏝฼ࡢ‶ᮍṓ㸶㸯ࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆྡ⨫ࡿࡼ࡟➹⮬
 ࠋࡍࡲࡋ࠸
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 㸼࠸ࡉࡔࡃᢎ஢ࡈࢆ࡜ࡇࡢグୗࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡅཷࢆㄯ┦㸺
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┦ ㄯ ྠ ព ᭩ 
 
㸺┦ㄯࢆཷࡅࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊୗグࡢࡇ࡜ࢆࡈ஢ᢎࡃࡔࡉ࠸㸼 
 
㸯㸬ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡟ࡣ༑ศ࡟㓄៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ┦ㄯ◊ಟဨ㸦኱Ꮫ㝔⏕㸧ࡀ㠃᥋࡟㝙ᖍ
ࡍࡿࡇ࡜ࡸ┦ㄯࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
㸰㸬┦ㄯ⪅ࡀ⮬ศࡸ௚ேࢆയࡘࡅࡓࡾࠊჾ≀ࢆ◚ᦆࡋࡓࡾࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙜࢭࣥࢱ࣮
ࡣ㈐௵ࢆ㈇࠸࠿ࡡࡲࡍࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚஦๓࡟▱ࡾᚓࡓ᝟ሗࡣᏲ⛎⩏ົࡢ
౛እ࡟ᙜࡓࡾࠊ㛵ಀ⪅ࡸ㛵ಀᶵ㛵࡟㐃⤡ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
㸱㸬Ꮫ⾡◊✲ࡲࡓࡣ┦ㄯ◊ಟဨ࡬ࡢ⮫ᗋᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢ᝟ሗࡀᙜࢭࣥࢱ࣮ෆ
ࡢ㛵ಀ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
㸲㸬┦ㄯ⪅ࡢྠពࢆᚓࡓୖ࡛ࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࡢࡓࡵࡢᨵኚࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ୍㒊Ꮫ⾡◊✲
ୖࡢබ⾲ࡀ࡞ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋྠᵝ࡟ࠊ┦ㄯ⪅ࡢྠពࢆᚓࡓୖ࡛ࠊ㠃᥋グ㘓࡜
ࡋ࡚ VTR࣭෗┿࣭㡢ኌࡑࡢ௚ࡢᶵჾࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
㸳㸬⌧ᅾࠊ⢭⚄⛉἞⒪ࡸ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ᪉ࡣࠊᢸᙜࡢ་ᖌࡸ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜
┦ㄯࡋࠊཎ๎࡜ࡋ࡚⤂௓≧ࢆࡈᣢཧࡢୖࠊ࠾⏦ࡋ㎸ࡳ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
㸴㸬ࡈ┦ㄯࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵࡞࡝௚ࡢᶵ㛵ࢆࡈ⤂௓ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
㸵㸬ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡣ┦ㄯᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊಖ㝤デ⒪ࡸ་⒪㈝᥍㝖
ࡢᑐ㇟࡜ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 
┦ ㄯ ྠ ព ᭩ 
 ᖺ   ᭶   ᪥ 
స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ẋ 
 
ୖグࡢⅬࢆ஢ᢎࡋࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡋࡲࡍࠋ 
 
 
┦ㄯ⪅㸦ࡶࡋࡃࡣಖㆤ⪅㸧ࡢẶྡ㸸                     
 
         ┦ㄯ⪅ࡀᮍᡂᖺࡢሙྜࡣ࠾ᏊࡉࢇࡢẶྡࡶ࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ 
 
㸸                    
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⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㛗 ᵝ 
 
᝟ሗࡢᏲ⛎࡟㛵ࡍࡿㄋ⣙᭩ 
 
⚾ࡣࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ┦ㄯᐇ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ▱ࡾᚓࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
௨ୗࡢ㏻ࡾᏲ⛎ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄋ⣙ࡋࡲࡍࠋ 
 
㸯㸬ᢸᙜࢣ࣮ࢫ㸦㝙ᖍࡶྵࡴ㸧࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࡣࢭࣥࢱ࣮ෆ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࠊࢫ࣮
ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ➼ࡢࠊ◊ಟάືࢆ㝖ࡁࠊእ㒊࡟₃ࡽࡉ࡞࠸஦ࢆㄋ⣙ࡋࡲࡍࠋ 
 
㸰㸬࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ➼ࡢሗ࿌ཬࡧࡑࡢᚋࡢウ㆟࡛ゐࢀࡽࢀࡓಶே᝟ሗ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ⛎ᐦࡢಖᣢࢆㄋ⣙ࡋࡲࡍࠋ 
 
㸱㸬ウ㆟ࡢ୰࡛Ⓨ⌧ࡉࢀࡓཧຍ⪅࡟㛵ࡍࡿಶே᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ⛎ᐦࡢಖᣢࢆㄋ⣙ࡋ
ࡲࡍࠋ 
 
㸲㸬స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡢ೔⌮⥘㡿୪ࡧ࡟グ㘓ࡢྲྀࡾ
ᢅ࠸᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏ஦㡯➼࡟㐪཯ࡋࡓሙྜࠊฎศࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟␗㆟࠶
ࡾࡲࡏࢇࠋ 
 
 
 
ᖺ    ᭶    ᪥ 
 
ఫᡤ                         
 
 
ྡ๓                      
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2016ᖺ 3᭶ 
ಟ஢⏕ྛ఩ 
⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㛗 
                            ⏣ᡤ ᦤᑑ 
 
⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢ⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ಟ஢⏕ࡢⓙᵝ࡟࠾࠿ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊࡲࡍࡲࡍࡈά㌍ࡢࡇ࡜࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
ẖᖺࡢࡇ࡜࡛ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡍࡀࠊḟᖺᗘࡶ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಟ
஢⏕ࡢⓙᵝ࠿ࡽࡢ⏦ㄳࢆཷࡅ௜ࡅࡲࡍࠋࡇࡢ◊✲ဨࡢไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆ᖺࡢ
┦ㄯࢣ࣮ࢫࡢ≧ἣ࡟㚷ࡳ࡚ࠊࡐࡦ࡜ࡶ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋࡓࡃ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊ௨ୗࡢࡼ
࠺࡞ෆᐜ࡛⏦ㄳࢆཷࡅ௜ࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡈ⌮ゎࡢୖ⏦ㄳࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ 
 
㸯㸬◊✲ဨࡣࠊཎ๎࡜┦ㄯࢣ࣮ࢫࢆᢸᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸰㸬◊✲ဨࡣࠊᑓ௵ᩍဨࡢᣦᑟࡢୗ࡛┦ㄯࢣ࣮ࢫࢆᢸᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ⏦ㄳ᫬
࡟ࡣᢸᙜࡢᑓ௵ᩍဨࡢチྍࢆᚓࡿࡇ࡜ࠋ 
㸱㸬◊✲ဨࡣࠊᖺᗘᮎ࡟ࡣ 1ᖺ㛫ࡢሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠋ 
 
 
 
௨ୖ 
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ᖺ  ᭶  ᪥ 
స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮㛗 Ẋ 
 
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ ⏦ㄳ᭩ 
 
⚾ࡣࠊస᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮つ⛬➨ 4᮲࡟ᇶ࡙
ࡁࠊ㈗ࢭࣥࢱ࣮ࡢつ⛬ࠊ೔⌮⥘㡿࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢྲྀࡾỴࡵ➼ࢆ㡰Ᏺࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ㄋ࠸ࠊࡇࡇ࡟◊✲ဨ࡬ࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ 
 
ᮇ 㛫 ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ 
ᚿᮃ⌮⏤ 
 
ᣦᑟᩍဨ  
(⮬⨫ࡲࡓࡣ༳) 
 
⯆࿡ࡢ࠶ࡿ 
ศ㔝 
 
 
㈨ ᱁   
᮶ᡤྍ⬟᭙᪥   
௚ࡢ໅ົሙᡤ   
㐃⤡ඛ(ᦠᖏ)   
࣓࣮ࣝ 
㸦㹎C࢔ࢻࣞࢫ㸧 
 
 
 
 
ఫᡤ ࠛ                          
 
ྡ๓                  ॓ 
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